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Cochinchine. - Luon Guon. - 
Poste des pavilons noirs.
コーチシナ．－リュオン・グオン．
－黒旗軍の部署
La circonférence numérotée.
番号のついた円周［日本の時刻
の表し方］
Pont sur le Schow Creeck.
ショウクリー ク［蘇州河］に架かる橋
［獅子，龍，武士，鳥，草木］ Gravure tirée du Guashi-Kaïyo 
(imprimé en 1754).
画史会要から刷られた版画（１７５４
年出版）
Jeunes femmes japonaises sous 
la pluie.
雨の中の日本の若い女［『女の仕
事』］
Canards, par Tankosaï.
鴨，タンコサイ［探古斎］による
Rêve de fumeur, par Hokousaï.
喫煙者の夢，北斎による［『漫画』］
Kouanon, la déesse de la grace, 
sur un poisson, par Hokousaï.
魚の上の観音，恩恵の女神，北
斎による［『漫画』］
Portefaix, par Hokousaï.
担ぎ人夫，北斎による［『漫画』］
Singe enchainé, par Hokousaï.
繋がれたサル，北斎による［『漫画』］
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L’art japonais : les livres ilustrés, les albums imprimés, 
Hokousaï
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Paysan écrasant des graines, 
par Hokousaï.
穀物を搗く農民，北斎による
［『漫画』］
Esquisse par Keisaï-Yesen.
渓斎英泉による素描
Le Fouziyama vu a travers un 
filet, par Hokousaï.
網を通してみる富士山，北斎に
よる［『富嶽百景』］
Japonais revenant du marchë, 
par Hokkeï.
市から戻ってくる日本人，北渓
による
Grue, par Hokkeï.
鶴，北渓による［『漫画』］
Silhouette.
シルエット
Esquisses d’un seul coup de 
pinceau.
一筆描きによる素描
Vue des environs de Yédo, par 
Hiroshigué.
江戸周辺の風景，広重による
Hakoutshovo, le vieilard aux 
baguettes blanches.
白箸翁，白い細い棒を持つ老人
［容斎の『前賢故実』］
Kousounoki Masatomo.
楠マサトモ［正元］［容斎『前賢故
実』］
［章末飾り，三味線を弾く男］
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Giappone e Siberia : note di viaggio
Verme, L. dal
日本とシベリア：旅行の手記
ヴェルメ，L. dal
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